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MOTTO  
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain). 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
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ABSTRACT 
 
Felani, Fela Fiddin. 2014. The Application of Think Pair Share Model to 
Improve Mathematic Learning of The Students Achievement of Fourth 
Grade in SD 1 Piji. Primary School Teacher Education, Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Masturi, 
M.M. (ii) Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
 
Keyword: Think pair share, mathematic learning achievement, fraction 
 
The problem of this research is the low mathematics learning achievement 
of Fourth Grade in SD 1 Piji. Based on the documentation of mathematics 
learning achievement showed that more than 70% of the students have not 
completed the school minimum completeness criteria. So, there is improvement 
using cooperative learning model type think pair share. The purpose of this 
research the application of cooperative learning type think pair share (TPS) can 
improve mathematic learning achievement, students learning activity, and 
teacher’s skill of learning management for items addition and subtraction of 
fraction in SD 1 Piji of Fourth Grade 2013/2014 in academic year. 
The results of students mathematics learning is the ability of the process of 
learning mathematics as indicated by the change in attitude, actions, and skill. 
Think pair share is a learning model that makes the atmosphere variations in class 
discussions provide time for students to think, respond, and help each other which 
is to form student interaction patterns, optimize student participation, making 
students active in learning, active for his own work, as well as in collaboration 
with others. Think Pair Share steps in the following, 1) thinking means thinking 
about the answer of a question that must be solved individually in a large group, 
2) the pairing means after the group formed, in pairs students choose a question 
and rethink clearer answers, 3) sharing means to explain the answer to the 
previous questions on the mind of this group. This research use think pair share 
learning model material fractions. 
This Research is Classroom Action Research (CAR); with the subject the 
research is fourth grade students of Piji Elementary School 1 in academic year 
2013/2014. This research was conducted in two cycles, with two meetings each 
cycle. The number of the subject of the study is 30 students, consisted of 13 boys 
and 17 girls. The technical collection of the data is done by using test and non-
test, furthermore the tool of data collection is using tests, interviews and 
observation sheet. The technical analysis of the data used is a technical analysis of 
qualitative and quantitative data. 
The result that had been obtained consisted of completed students learning 
achievement by 67.679% in the first circular and increased by 80% in the second 
circular. The result of the students learning activity for circular 1 on meeting 1 is 
obtained by 2.45 with good enough category and for circular I on meeting 2 is 
obtained by 2.61 with good category. Then the result of the students learning 
 
x 
 
activity for circular 2 on meeting 1 is obtained by 2.91 with good category and for 
circular II on meeting 2 is obtained by 3.27 with very good category. The teacher 
skill of the learning management for circular I on meeting 1 is obtained by 2.75 
with good enough category and for circular I on meeting 2 is obtained by 3.00 
with good category. Then the result of the teacher skill for circular 2 on meeting 1 
is obtained by 3.25 with good category and for circular II on meeting 2 is obtained 
by 3.27 with very good category 
Based on the research, it can be conclude that the application of 
cooperative learning model type think pair share (TPS) can improve mathematic 
learning achievement, students learning activity, and teacher’s skill of learning 
management for items addition and subtraction of fraction in SD 1 Piji of Fourth 
Grade 2013/2014 in academic year. Researche’s sugestion is cooperative leaning 
model type think pair share (TPS) used by the other lesson except mathematic to 
increase of the students learning achievement. 
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  ABSTRAK 
 
Felani, Fela Fiddin. 2014. Penerapan Model Think Pair Share untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV di SD 1 Piji. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (i) Drs. Masturi, M.M. (ii) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Think pair share, hasil belajar matematika, pecahan 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika 
siswa kelas IV SD 1 Piji. Berdasarkan hasil dokumentasi hasil belajar matematika 
siswa menunjukkan bahwa lebih dari 70% siswa belum tuntas dari kriteria 
ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah. Untuk itu diadakannya perbaikan 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, aktivitas 
belajar siswa, dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada materi 
penjumlahan dan pengurangan pecahan di SD 1 Piji kelas IV tahun ajaran 
2013/2014. 
Hasil belajar matematika merupakan kemampuan siswa dari proses belajar 
matematika yang ditunjukkan dengan perubahan sikap, perbuatan, dan 
ketrampilan. Think Pair Share merupakan model pembelajaran yang membuat 
variasi suasana pada diskusi kelas memberikan waktu pada siswa untuk berpikir, 
merespon, dan saling membantu yang bertujuan untuk membentuk pola interaksi 
siswa, mengoptimalkan partisipasi siswa, menjadikan siswa aktif dalam 
pembelajaran, aktif untuk bekerja sendiri, serta bekerjasama dengan orang lain. 
Langkah dalam Think Pair Share sebagai berikut, 1) thinking (berpikir) berarti 
memikirkan akan jawaban dari suatu pertanyaan yang harus di pecahkan secara 
individu dalam sebuah kelompok besar, 2) pairing (berpasangan) berarti setelah 
kelompok terbentuk, siswa secara berpasangan memilih pertanyaan dan 
memikirkan kembali jawaban yang lebih jelas, 3) sharing (berbagi) berarti 
menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya atas pikiran dari 
kelompok yang terbentuk.Penelitian ini menggunakan model pembelajaran Think 
Pair Share materi pecahan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 
siswa kelas IV SD 1 Piji tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam 2 siklus dengan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Subjek penelitian 
berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes dan non tes 
dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah soal evaluasi, lembar 
wawancara, dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
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Hasil yang diperoleh meliputi hasil belajar siswa tuntas dengan persentase 
siklus I sebesar 66.67% dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 80%. 
Hasil oberservasi aktivitas belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 diperoleh 2.45 
dengan kategori cukup baik dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh 2.61 dengan 
kategori baik. Kemudian hasil obervasi aktivitas belajar siswa pada siklus II 
pertemuan 1 diperoleh 2.91 dengan kategori baik dan pada siklus II pertemuan 2 
diperoleh 3,27 dengan kategori sangat baik. Keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 diperoleh 2.75 dengan kategori cukup 
baik dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh 3.00 dengan kategori baik. 
Kemudian keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 diperoleh 3.25 dengan 
kategori baik dan pada siklus II pertemuan 2 diperoleh 3,66 dengan kategori 
sangat baik 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan pecahan di SD 1 
Piji kelas IV tahun ajaran 2013/2014. Disarankan model pembelajaran kooperatif 
tipe Think Pair Share digunakan pada mata pelajaran lain selain matematika untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
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